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ABSTRAK
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, wilayah Indonesia sudah selayaknya dan menjadi kebutuhan
yang mendesak ketersediaan jasa transportasi laut yang memadai dalam rangka mengurangi perbedaan
perkembangan ekonomi antara wilayah ini dan pulau-pulau Jawa, Bali dan Sumatera yang lebih
berkembang. Tujuan dari riset ini adalah untuk melakukan perancangan kapal penumpang dengan tipe
lambung trimaran yang cocok dengan kondisi daerah kawasan timur Indonesia. Kapal trimaran memiliki
kelebihan baik dari aspek ekonomi maupun aspek teknik. Secara ekonomi kapal ini akan memiliki daya
angkut penumpang yang lebih banyak karena struktur penghubung antara lambung utama (main hull)
dengan lambung samping (demi hull) dapat dimanfaatkan sebagai ruang akomodasi. Selain itu dari segi
rancangan bentuk lambung dengan displacement yang sama trimaran memiliki resistan lebih kecil
sehingga konsumsi bahan bakar akan menjadi lebih sedikit. Selain itu kapal juga dari segi kenyamanan
dan keamanan, trimaran memiliki stabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan kapal-kapal
konvensional. Dari percobaan model kapal ferry trimaran dan ferry mono hull dalam hal ini KMP. Sultan
Muhrum, menunjukkan bahwa tahanan total kapal trimaran lebih rendah dari pada kapal ferry mono hull
dan ini berarti bahwa daya mesin penggerak kapal ferry tersebut lebih rendah dibanding kapal ferry mono
hull. Kesimpulannya adalah kapal ferry type trimaran ( tiga hull ) masih layak digunakan untuk beroperasi
menghubungkan antara pulau pulau di Kawasan Timur Indonesia.
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ABSTRACT
As the world's largest archipelago, Indonesia is proper region and become an urgent need availability of
adequate marine transportation services in order to reduce differences in economic development between
these regions and the islands of Java, Bali and Sumatra are more developed. The purpose of this research
is to design a passenger ship with a trimaran hull types are suitable to local conditions in eastern
Indonesia. Trimaran vessel has advantages both from the economic and technical aspects. Economically,
this vessel will have a carrying capacity of more passengers as a liaison between the main hull structure
(main hull) with gastric side (by-hull) can be used as space for accommodation. Also in terms of the
design of hull form with the same displacement trimaran has a smaller resistance so that the fuel
consumption will be less. In addition the ship also in terms of comfort and safety, trimaran has better
stability compared to conventional vessels. From experimental models trimaran ferry boats and ferry
mono hull in this case KMP. Sultan Muhrum, showed that the total resistance trimaran vessel is lower
than the mono-hull ferry and this means that the power engine of the ferry is lower than mono-hull ferry.
The conclusion was that the ferry type trimaran (three hull) is still fit for use for operational links between
islands in eastern Indonesia.
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